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El capbreu de la vila de Bellpuig del 1696 
per Jaume Torres i Gros 
Aquest estudi té com a finalitat oferir la transcripció orientativa del capbreu fet 
a la vila de Bellpuig l'any 1696; fa referencia a propietats urbanes, o sigui, 
principalment cases, i deixa a part les propietats rurals, corráis i patis. L'acompa-
nyo d'un plánol de la població elaborat en base al document. 
Comenga abd: «Llibre de les Valies del Terme i Vila de Bellpuig tret del Ilibre 
vell de les Valies de dita vila per mi Joseph Segarra, escrivá de la present vila en lo 
any de la nativitat de Nostre Senyor de 1696, ab asistencia de Joan Vilamajor del 
Bou, essent Paers los honorables Francesc Galitó, Josep Segarra i Hiacinto Fuster. 
PLAgADELPOU 
1.- Miquel Serra: Casa corral situada a solneixent ab lo pati que hi ha entre 
la Muralla i lo fossal vell, a ponent ab dita plaga i part de la casa de Joseph Calvís, 
a migdia ab lo Portal que va a Tarraga i al Hospital, al sur ab lo serrancho del 
Castell. 
2 .-Joseph Calvís: Casa de front a la plaga a solneixent ab els hereus de Miquel 
Serra, a ponent ab la casa de Bartomeu Fau, a migdia a la plaga i al sur el pati de Sant 
Nicolau. 
3.- Bartomeu Fau: Casa de front a la plaga a solneixent ab Joseph Calvís, al 
ponent ab Joan Tosset i part corral Joan Flores i Rius i Francesc Galitó, al migdia 
a la plaga del Pou, i sudal pati Sant Nicolau. 
4.-Joan Tosset: Casa de front al solneixent, al sur ab Bartomeu Fau, a migdia 
a dita plaga, a ponent ab Joan Flores i Rius. 
5.-Joan Flores i Rius: Casa al solneixent ab Joan Tosset i Bartomeu Fau, a 
ponent de Mossén Joseph Anguera (apotecari), al migdia a la dita plaga, a sur ab 
Bartomeu Fau i Francesc Caldés i Pallamane. 
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6.-Josep Anguera (apotecari): A solneixent amb Joan Flores i Riu i Francesc 
Caldes, al migdia a dita plaga i la Cort del Senyor Duch; a ponent ab Eugenia Tort 
i Joachim Rosell, al sur ab lo pati de St. Nicolau. 
7.- Eugenia Tort: Casa al solneixent, Joseph Anguera, al ponent amb la casa 
de Francesc Añigo de Paz, al nort la dita plaga, al sur, ab lo corral del Sr. Añigo. 
8.- Francesc Añigo de Paz: Casa que dona al carrer que puja al Castell de 
front amb Eugeni Font i Josep Anguera, al ponent ab M. Grabiel Riñes i puja de 
la plaga al Castell, al nort ab Joaquim Rosell. 
CARRER DEL CASTELL 
9.- Joaquim Rosell: Carrer que puja al Castell (notari), casa al front a 
solneixent ab Josep Anguera, a l'oest al carré que puja al Castell, al sur lo pati de 
Sant Nicolau i baixa a la vila, al nort ab els hereus de Francesc Añigo. 
10.-Andreu Majoral: Casa a solneixent ab el dit carré, al nort ab Antoni Solé, 
a l'oest ab Joaquim Rosell. 
IL- Antoni Solé: Casa corral al solneixent ab lo dit carré, a ponent Josep 
Vilamajor (apotecari), al nort ab Jaume Oró i Joan Sanchabres, al sur ab Joaquim 
Rosell i Andreu Majoral. 
12.-Jaume Oró: Casa del carré que munta lo Castell al solneixent, lo carré que 
puja de la plaga al Castell a l'oest, a nort ab Joan Sanchabres i sur ab Antoni Solé. 
13.-Joan Sanchabres: Casa al carrer riva closa Castell al solneixent ab el que 
puja de la plaga al Castell, al nort ab Francesc Galitó, a ponent Joseph Vilamajor, 
al sur, Jaume Oró, corral d'Antoni Solé i cup de Joaquim Rosell. 
CARRER DE DALT O DE LA VALL 
14.- Gabriel Vives (apotecari): Casa a solneixent carré que puja de la plaga al 
Castell i Francesc Añigo de Paz, al sur ab Francesc Galitó, al nort ab lo carré de dalt 
o de la Valí. 
15.-Francesc Galitó: Casa al solneixent ab Gabriel Vives i part ab lo carré que 
puja al Castell, al nort a dit carré de dalt, al ponent Joseph Mosset, al sur ab Joan 
Sachabres. 
16.-Joseph Mosset: casa a solneixent ab Francesc Galitó i Gabriel Vives, al 
nort al dit carré de dalt, al migdia amb Joseph Vilamajor (apotecari), un corral a 
la costa del Castell al costat del corral de Joseph Segarra (cirurgiá). 
17.-Joseph Vilamajor (apotecari): Casa a solneixent ab Joseph Mosset i Joan 
Sanchabres i Antoni Solé, al sur al carré que puja al Castell, al ponent ab Maciá 
Goma i Emanuel Germá, abans del Duch. 
18.- Maciá Goma: Casa corral a solneixent ab Joseph Vilamajor, al nort amb 
dit carré, al ponent ab la casa de la vila i lo pas que puja de la plaga al Castell, al que 
viu Emanuel Germá, al sur a la mateixa casa. 
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PLAgA SANT ROC 
19.-Joseph Segarra (cirurgiá): Casa al solneixent ab la casa de la vila, dita lo 
Hostal, al nort la plaga, al ponent ab Bernat Badia i Isidre Exalá, al sur ab lo carré 
de la costa del Castell. 
20.- Bernat Badia: Casa al solneixent ab Joseph Segarra (cirurgiá), al nort ab 
la dita plaga del Pou, al sur ab la casa d'Isidre Exalá. 
21.- Isidre Exalá: Casa al solneixent ab Bernat Badia i Joseph Segarra, al nort 
dita plaga, al ponent ab Joseph Roca i lo carrero de les portes falses de M. Roca i 
Rafel Roig i la porta falsa de la casa de l'Exalá, al sur ab lo carré que puja al Castell. 
22.- Joseph Roca, Rt. Dr.: Casa al solneixent ab Isidre Exalá, al nort ab la 
matetxa plaga, al ponent ab Manel Serra i Rafel Roig, al sur ab un carrero que puja 
al Castell ab porta falsa. 
23.-Manuel Serra: Casa al solneixent ab el Reverent Dr. Joseph Roca, al nort 
ab la mateixa plaga, al ponent i sur ab la casa de Rafel Roig. 
24.- Rafel Roig: Casa al solneixent ab Manuel Serra al carré de porta falsa, al 
ponent ab Pere Casado i Isidre Pascual, al nort ab la dita plaga, al sur al carré que 
puja al Castell. 
25.- Pere Casado: Casa al solneixent ab Rafel Roig, al nort ab la plaga, al 
ponent i sur ab els hereus d'Isidre Pascual. 
26.-Isidre Pascual: Casa al solneixent ab Pere Casado i Rafel Roig, al nort ab 
la plaga, al ponent ab la casa Pau Trilla, al sur ab lo carré que puja al Castell i corral 
al carré Teixedors, al solneixent done al pati del Castell prop de la porta set i al sur 
ab la Muralla. 
27.- Pau Trilla (sabater): Casa al solneixent ab Isidre Pascual, al nort ab la 
plaga, al ponent i sur ab lo carré que puja al Castell. 
28.- Miquel Jové i Francesc, filis: Casa al carré que puja del Portal de Lleida 
al Castell, al solneixent ab el carrero Teixedors, al ponent lo corral de Baltazar 
Morell, al sur ab lo corral de Sebastiá Segarra, al nort ab lo carré de l'Eixaragall. 
29.- Sebastiá Segarra: Casa al carré que no passa, al solneixent ab el corral de 
Baltazar Morell i lo carrero de Teixedors, al sur al mateix carré, al sur ab Joseph 
Bertrán i Isidre Costafreda, al nort ab lo carrero de l'Eixaragall. 
30.-Joan Oriniach: Casa a la plaga St. Roe, al solneixent ab el carrero que no 
passa, al nort a dita plaga, al ponent ab lo carrero que va al portal de la bassa Bouera, 
al sur ab Pere Teixidó i Rt. Joseph Boldú. 
CARRER DE LA BASSA BOUERA 
31.- Pere Teixidó (dit lo Camperol: Casa al solneixent ab Joan Oriniach, al 
sur al de Isidre Costafreda, al ponent al mateix carré, al nort el mateix. 
32.- Isidre Costafreda: Casa al solneixent ab Joan Oriniach, al nort ab Pere 
Teixidó, al ponent lo mateix carré, al sur ab el St. M. Joseph Boldú. 
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33.- Joseph Boldú: Casa al solneixent ab Joseph Bertrán, al nort ab Isidre 
Costafreda i carré que no passa i Joan Oriniach al Costafreda, al ponent ab lo 
mateix carré, al sur ab Joan Boldú. 
34. -Joan Boldú (pagés): Casa al solneixent ab Isidre Pascual, al nort ab Joseph 
Boldú i son fill, al ponent lo corral d'Agustí Guargues, al sur ab la Muralla. 
35.- Joseph Bertrán (pagés): Casa al solneixent ab lo dit carré, al nort ab 
Sebastiá Naves, al ponent lo corral d'Agustí Guargues, al sur la Muralla. 
36.- Sebastiá Naves (fuste): Casa al solneixent ab lo dit carré, al nort ab 
Salvador Clariana, al ponent lo corral d'Agustí Guargues, al sur ab Joseph Bertrán, 
al ponent al davant de la Creu del Portal de Lleida. 
37.- Salvador Clariana (botigué): Casa al solneixent ab lo dit carré, al nort 
lo carré del Portal de Lleida, al ponent ab Agustí Guargues, al sur ab Sebastiá 
Naves. 
PORTAL DE LLEIDA 
38. -Agustí Guargues (pagés): Casa al solneixent ab Salvador Clariana, al nort 
ab lo carré i per ab lo portal de Lleida, al ponent ab la Muralla i al sur ab la Muralla, 
al ponent devan la creu del portal. 
39.- Valeri Guargues: casa pati de son germá. 
40.- Francesc Miquel (farré): Casa contra el Portal de Lleida al solneixent ab 
Silvestre Obrado, al nort ab la Muralla, al ponent la muralla, al sur el carré que puja 
del Portal. 
41.- Silvestre Obrador (boté): Casa al solneixent ab Baltazar Morell i Joan 
Tolosa i corral de Pere Casado, al nort ab la Muralla, al ponent ab Miquel Farré. 
PLAgA SANT ROC 
42.- Joan Tolosa: Casa al solneixent ab Joan Vilamajó del Bou i part del 
carrero que passa l'aigua de la vila a les Boteres, al nort ab Pere Casado, al ponent 
ab Baltazar Morell i Silvestre Obrador, al sur ab la dita plaga. 
43.- Joan Vilamajó del Bou (pagés): Casa al solneixent ab Joan Rius i 
Francesc Vilamajó i corral de Joan Garriga, al nord ab Joan Tolosa i el carrero que 
baixa l'aigua de la vila. 
44. -Joan Rius (pagés): Casa al solneixent ab Joan Fargues i Francesc Vilamajó, 
al nort ab Vilamajó del Bou, al ponent lo Vilamajó del Bou, al sur amb la dita plaga 
St. Roe. 
45.-Joan Fargues (pagés): Casa al solneixent ab Francesc Vilamajó (carrete), 
de nort a ponent ab la casa de Joan Rius, al sur ab dita plaga. 
46.- Francesc Vilamajó (carrete): Casa al solneixent ab Joan Garriga i 
Nicolau Roig, al ponent ab Joan Fargues, al nort ab el corral de Vilamajó del Bou 
i del JoanGarriga, al sur ab la dita plaga. 
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47.-Joan Gamga (pagés): Casa al solneixent ab Francesc Vilamajó del Bou, 
al nort ab Francesc Vilamajó, al ponent ab Joan Garriga, al nort ab Nicolau Roig, 
al sur la plaga. 
48.- Francesc Vilamajó del Bou (carrete): Casa al solneixent abjosep Roig 
i carrero que va ais corral i forn de baix, al ponent ab Joan Garriga, al nort ab 
Nicolau Roig, al sur la plaga. 
49.- Melció Roig: Casa al solneixent lo carrero del forn de baix, al nort ab lo 
corral de Joan Garriga, al ponent ab Francesc Vilamajó (Carrete), al sur ab lo dit 
Vilamajó, al sur la plaga. 
50.-Joseph Roig (cirurgiá): Casa al solneixent, a migdia ab Jaume Torné i 
Siurana, al ponent al carré del forn de baix i casa de Francesc Vilamajó (Sabater), 
al sur ab la plaga. 
51.- Jaume Torné Siurana: Al solneixent ab Joseph Segarra (adroguer) i 
Hierónia Mata i el carré de baix, al nort ab los corráis, al ponent ab carrero i corráis 
i ab casa de Joseph Roig, al sur ab la plaga. 
52.-Joseph Segarra (adroguer): Al solneixent ab lo carrero de baix que va al 
front i ab Joseph Guasch i la dita plaga, al nord a Joseph Guasch i Hieroni Mata, 
al ponent ab Jaume Torné, al sur ab la plaga. 
53.-Joseph Guasch: Casa al solneixent ab lo carrero que va al forn de baix, 
i nort ab Hieroni Mata, al ponent i sur ab casa i corral de Joseph Segarra. 
CARRER DE BADC O DEL MERCADAL 
54.- Hieroni Mata (pagés): Casa al solneixent ab el carrero que va al forn de 
baix, al nort ab Jaume Tomé i Siurana, al ponent lo mateix Torné, al sur ab Joseph 
Guasch i Joseph Segarra (adrogué). 
55.-Jaume Granó (pagés): Casa al solneixent ab lo forn de baix o de la vila, 
al nort ab la Muralla, al ponent ab lo corral de Francesc Vilamajó del Bou (sabater), 
al sur lo carrero que baixa ais corráis i al forn de baix. 
56.-Joseph Capdevila: Casa al solneixent ab Joseph Oró, al nort la Muralla, 
al ponent lo forn de baix de la vila, al sur ab lo mateix carré. 
57.-Joseph Oró (menestral): Casa al solneixent ab Joseph Capdevila, al nort 
ab la Muralla, al ponent Joseph Capdevila, al sur ab lo dit carré. 
58.- Joan Miquel (farré): Casa al solneixent ab Joseph Oró, al nort ab la 
Muralla, al ponent ab lo corral de Joseph Capdevila, al sur, ab lo dit carré. 
59.-Joseph Camps (pagés): Casa al solneixent ab lo carrero dit del Bonaire, 
al nort dit carré Mercadal, al ponent ab Magí Mersé, al sur ab lo corral reverent Dr. 
Joan Alsina. 
60.- Magí Mersé: Casa al solneixent ab Joseph Camps, al nort ab lo dit carré, 
al ponent ab els hereus d'Alfons Alzina i lo corral de reverent Dr. Joan Alsina. 
61.- Francesc Serra (serraller): Casa al solneixent ab Baptiste Tapies, al nort 
ab lo dit carré, al ponent ab Joseph Sans, al sur ab Jaume Ponses. 
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62.-Valeri Sans: Casa al solneixent ab Fraticesc Serra (serrallé), al nort lo dit 
carré, al ponent ab lo carré qui baixa de la plaga de St. Roe al carré de baix, al sur 
ab Jaume Ponses. 
63.-Jauine Ponses (fuste): Casa al solneixent abjoan Baptista Tapies, al nort 
Francesc Serra (serrallé) i Joseph Sans, al ponent ab dit carré, al sur ab Nicolau 
Gene. 
PLAgA DE SANT ROC 
64.- Nicolau Gene: Casa al solneixent ab Jordi Santiberi, al nort ab Jaume 
Ponses, al ponent ab Nicolau Gene, al sur ab dita plaga. 
65.- Jordi Santiberi: Casa al solneixent ab Joan Baptista Tapies, al nort ab 
Tapies i Jaume Ponses, al ponent ab Nicolau Gene, al sur ab dita plaga. 
66.-Joan Baptista Tapies: Casa al solneixent ab Alfons Alzina i ab lo carré 
Mercadal, al ponent ab Jordi Santiberi i Francesc Serra, al sur ab dita plaga. 
67.- Alfons Alsina: Casa al solneixent el Rt. Dr. Joan Alsina i Magí Mersé, a 
migdia ab lo carré de baix o Mercadal, al ponent ab Baptista Tapies, al sur ab dita 
plaga. 
68.- Jacinto Fuste: Casa al solneixent ab Francesc Gene, al migdia ab Joan 
Alsina, a ponent ab la casa de Francesc Alsina i ab dita plaga, al sur ab lo carré Major. 
69.-Joan Alsina: Casa al solneixent ab Jacinto Fuste i carrero del Bonaire, al 
nort o migdia ab Joseph Camps, a sur a ponent ab Alfons Alsina, al sur ab Jacinto 
Fuste i la dita plaga. 
CARRER MAJOR 
70.- Francesc Jane: Casa al solneixent ab Diego Baile, al nort ab Bernabé 
Forcada, a sur o ponent carrero dit Bonaire ijacinto Fuste, al sur ab lo carré Major. 
71.- Diego Baile: Casa al solneixent ab Bernabé Forcada, a sur i ponent 
carrero dit Bonaire ijacinto Fuste, al sur ab lo carré Major. 
72.- Sebastiá Baile: Casa al soneixent ab March Fuste i Joseph Selles i Joseph 
Gaya, al nort ab Felip Ignasi de Alegre i Bernabé Forcada, al ponent ab Diego Baile, 
al sur ab el carré Major. 
73.- March Fuste: Casa al solneixent i ab Joseph Selles, al nort ab Sebastiá 
Baile, al ponent o migdia ab Sebastiá Baile, al sur ab lo carré Major. 
74.- Joseph Selles: Casa al solneixent ab Joseph Gaya, a migdia ab Sebastiá 
Baile, a ponent ab lo March Fuste, al sur ab lo carré Major. 
75.-Joseph Gaya: Casa al solneixent ab Lloreng Mo, al nort i migdia al corral 
de Lloreng Mo, a ponent ab Joseph Selles, al sur al carré Majó. 
76.- Lloren^ Mo: Casa al solneixent ab Pere Goma i Agustí Gassol i de nort 
a migdia el carré Mercadal, a ponent ab el corral de Joseph Gaia i Felip Ignaci de 
Alegre, al sur a dit carré Majó. 
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77.- Pere Goma: Casa al solnaixent ab Ramón Fuste i carré Franqueses i 
Joseph Sestrusis, al ponent Francesc Cabot, a migdia ab la casa de Agustí Gassol, 
a ponent ab Lloreng Mo i dit carré Majór. 
78.- Ramón Fuste: casa al solneixent ab Joseph Sestrusis i carré Franquesa, a 
migdia ab la casa de Pere Goma i Joseph Sestrusis, al ponent ab la casa de Pere 
Goma, al sur ab lo dit carré Majó. 
79.-Joseph Sestrusis:casa al solneixent ab Antoni Ollé i al carrer Franqueses, 
a migdia ab casa de Ramón Fuste, al sur al carré Major. 
80.- Antoni Ollé: Casa corral al solneixent ab Antoni Sola, a migdia ab 
Francisco Pons, a ponent ab lo carré Franqueses i casa de Joseph Gestrusis, a sur 
lo carré Majó. 
81.- Antoni Solé: Casa Corral al solneixent ab Joseph Llusá i Joan Flores i 
Biscarri i corral de Pere Vila i Josepg Farré i Andreu Fita, a migdia i nort ab el carré 
Mercadal lo que té porta falsa a dit carré i de casa de Esperansa Eseures, al ponent 
ab Francesc Pons i Andreu Ollé, al sur al carré Majó. 
82.-Joseph Llusá: Casa al solneixent ab Francesc Campavadal, a migdia ab 
Joan Flores, a ponent ab Antoni Sola, al sur lo carré Majó. 
83.-Francesc Campavadal:Casa al solneixent ab Francesc Perelló, a migdia 
al Joan Flores, a ponent Joseph Llusá, al sur lo carré Majó. 
CARRER LA FONT 
84.- Francesc Perelló: Casa al solneixent ab lo dit carré la Font, a migdia la 
casa de Joan Flores, al ponent ab Francesc Campavadal, al sur ab lo carré Major. 
85.-Joan Flores i Biscarri: Casa al solneixent ab lo dit carré, al migdia la casa 
de Pere Vila, al ponent ab Antoni Sola, al sur ab casa corral de Joseph Llusá i 
Francesc Campavadal i Francesc Perelló. 
86.- Pere Vila (carrete): Casa al solneixent ab el dit carré, a migdia casa de 
Antoni Joan Germá i Joseph Farré, al ponent ab Antoni Sola, al sur ab Joan Flores. 
87.- Antoni Joan Germá: Casa al solneixent ab lo dit carré, a migdia i ponent 
la casa corral de Joseph Farré, al sur ab la casa de Pere Vila. 
88.-Joseph Farré (pagés): Casa al solneixent ab lo dit carré la Font, a migdia 
ab la casa de Andreu Fita, al sur ab Antoni Joan Germá i Pere Vila. 
89.-Andreu Fita: Casa al solneixent i frontal ab lo carré la Font, a migdia ab 
lo carré del Baix, a ponent ab el carrero de baix i ab casa corral de Antoni Sola, al 
sur casa corral de Joseph Farré. 
CARRER DE BAIX O MERCADAL 
90.-Joan Escures: Casa al solneixent ab lo dit carré de baix, al sur ab lo corral 
de Antoni Sola, a migdia i nort ab lo dit carré, a ponent ab la casa de Joan Andreu. 
91.- Francesc Pons: Casa al solneixent i casa de Alfons Andreu, a migdia lo 
dit carré Mercadal, a ponent ab lo carré Franqueses, al sur ab Andreu Ollé. 
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92.-Agustí Gassol(pagés): Casa al solneixent i casa de Joan Escures, a migdia 
lo dit carré, a ponent ab la casa de Lloren^ Mo, al sur ab corral de Pere Goma. 
93.- Felip Ignasi de Alegre: Casa al solneixent i casa de Mariano Guasch, a 
migdia ab la Muralla, a ponent ab Jacinto Fuste, al sur ab lo dit carré Mercadal. 
94.- Mariano Guasch Teixidó: casa al solneixent i casa de Diego Oró, a 
migdia la Muralla, a ponent ab Felip Ignasi de Alegre, al sur ab lo dit carré. 
95.- Diego Oró: Casa al solneixent casa de Lluís Bertrán, a migdia ab la 
Muralla, a ponent ab Mariano Guasch, a sur lo dit carré Mercadal. 
96.-Lluís Bertrán: casa al solneixent casa del Rt. Dr. Francesc Serra, a migdia 
ab la Muralla, a ponent ab Diego Oró, al sur ab lo dit carré Mercadal. 
97.- Francesc Serra: Casa a solneixent la casa de Alfons Andreu, a migdia ab 
la Muralla, a ponent ab Lluís Bertrán, al sur lo dit carré Mercadal. 
98.- Rafel Poch: Casa al solneixent ab Joan Seguí, a migdia la Muralla, a 
ponent ab Alfons Andreu, al sur ab lo dit carré Mercadal. 
99.-Joan Seguí: casa al carré la Font a solneixent ab lo portal que va al convent, 
a migdia la Muralla, a ponent ab Rafel Poch, a sur ab lo carré del Valí. 
lOO.-Pere Sapata: Carré fora del portal, casa i ort al camí de la vila al convent 
de Sant Bartomeu, al solneixent al camí i part del Molí de Oli del Sr., a migdia casa 
ort de Calvís i Francesc Cabot, al ponent ab lo ort de Antoni Joan Germá i al sur 
lo Foramur. 
101.- Pere Deu Jaume: carré Foramur, casa i ort ab Isidro Boldú a migdia ab 
hereus de Joseph Vilamajó (apotecari), al ponent lo camí del convent, al sur al 
corral de Ramón Rubio. 
102.-Manuel Petit: Casa al carrer Foramur ab ort i Isidre Boldú a migdia, ab 
Ramón Rubio, al ponent ab Joan Seguí, al sur ab lo camí que va a Preixana. 
CARRER LA FONT 
103.- Isidre Vila: Casa al portal de la Font a solneixent ab Joan Texidó, a 
migdia ab la Muralla i ab Pere Vila, a ponent ab Pere Vila i part de dit carré, al sur 
ab casa corral de Hieroni Texedó. 
104.- Hierónim Texidó: casa i ort al nort ab Josep Texedó i Ramón Vila, a 
migdia ab Isidro Vila, a ponent lo carré del portal de la Font, al sur ab Joseph 
Texidó. 
105.-Joseph Texidó: Casa corral i botiga al solneixent ab Ramón Majoral, al 
migdia ab la Muralla i Hieroni Texidó, al ponent ab lo carré de la Font, al sur ab 
Ventura Carbonell i Isidre Copons i lo carré que puja al Hospital Vell. 
106.-Bonaventura Carbonell: Casa a solneixent ab la casa de Isidre Copons, 
al migdia ab Joan Texedó, al ponent ab lo dit carré, al sur ab Isidre Boldú. 
107.- Isidro Boldú: Casa a solneixent ab casa de Isidro Copons, al migdia ab 
Ventura Carbonell, al ponent lo dit carré, al sur ab lo carré Hospital. 
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CARRER HOSPITAL VELL 
108.- Ramón Majoral: Casa al solneixent ab la casa de Joan Sansó de Darre, 
al migdia ab la Muralla, al ponent ab Joseph Texidó, al sur ab dit carré. 
I09.-Joan Sansó de Darre: Casa al solneixent ab casa a migdia ab la Muralla, 
al ponent ab Ramón Majoral, al sur ab lo dit carré. 
110.- Jaume Joan Alies: Casa al solneixent ab Francesc Campavadal, al 
migdia ab lo dit carré de Ponent, al sur ab casa i corral de Nicolau Mata. 
111 .-Nicolau Mata:Casa al solneixent al RamonMajoral i Jaume Joan Alies, 
al migdia lo dit carré, al ponent la casa de Joan Alies, al sur los forns de la Diputació. 
112.-Joan Alies: Casa al solneixent ab Nicolau Mata, al migdia lo dit carré, 
al ponent ab Pere Oros, a sur ab lo pati davant deis forns de la Diputació. 
113.- Pere Oros: Casa al solneixent ab Joan Alies, al migdia lo dit carré, al 
ponent el carrero que va ais forns de la Diputació, al sur lo pati de davant los forns. 
114.- Andreu Petit: Casa al solneixent ab lo carrero que va ais forns de la 
Diputació, al migdia lo dit carré de la Font, al ponent Joseph Germá, al sur ab lo 
Isidre Copons. 
115.- Joseph Germá: Casa al carré del portal de la Font, al solneixent ab 
Andreu Petit, a migdia ab lo dit carré, al ponent i al sur ab la casa de Isidro Copons. 
CARRER MAJOR 
116.- Isidro Copons: Casa al solneixent ab Joseph Germá i el pati deis forns, 
al ponent ab Jaume Joan Gibert, al sur lo carrero que passa pels corráis ais dits 
forns, al migdia ab lo dit carré Majó. 
117.-Jaume Joan Gibert: Casa al solneixent Isidro Copons, al migdia ab lo 
dit carré, a ponent ab Jaume Vidal, al sur ab lo carrero deis corráis i forns. 
118.-Jaume Vidal: Casa al solneixent ab Jaume Joan Gibert, al migdia ab dit 
carré, a ponent ab Lluís Frages, al sur ab lo carrero deis corráis i forns. 
119.-Lluís Farges: Casa al solneixent ab Jaume Vidal, al migdia ab lo dit carré, 
a ponent ab el Rt. Dr. mossén Hieroni Tarros, al sur ab lo carrero deis corráis i 
forns de la Diputació. 
120.- Hierónim Tarros (mossén): casa al solneixent ab Lluís Farges, al 
migdia lo dit carré Majó, a ponent el carrero que puja del carré Majó a la Iglesia, 
al sur els corráis i forns. 
121.- Nicolau Penella: Casa al solneixent ab lo carrero que puja a la Iglesia, 
a migdia ab el carré Majó, a ponent ab Francesc Oró, al sur ab Sebastiá Galitó. 
122.- Pascual Oró: Casa al solneixent ab Nicolau Penella, al migdia ab lo dit 
carré Majór, al ponent ab Agustí Abelló, al sur ab Sebastiá Galitó i Nicolau Penella. 
123. -Agustí Abelló: Casa al solneixent ab Pascual Oró, a migdia ab lo dit carré 
Majó, al ponent i sur ab la casa corral de Francesc Barrufet. 
124.-Francesc Barrufet: Casa al solneixent ab Agustí Abelló i carré que puja 
a la Iglesia, al migdia ab lo dit carré, al ponent ab Joseph Vilamajó (espardenyé), 
al sur ab Jaume i Isidro Roig. 
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125.-Joseph VilamajótCasa (espardenyé) al solneixentab Francesc Barrofet, 
al migdia ab lo dit carré Majó, al ponent ab Maciá Soques i Lluís Font i Joseph 
Vilamajó, al sur ab Ramón Perelló i Lluís Font. 
126.- Maciá Soques: Casa al solnebcent ab Josep Vilamajó, al migdia ab lo dit 
carré Majó, al ponent ab Francesc Cabot, al sur ab Lluís Font i Joseph Vilamajó. 
PLAgA DE DALT O DE LA VALL 
127.-Francesc Cabot:Casa al solneixent ab Maciá Soques, al migdia ab lo dit 
carré Majó, al ponent ab la dita plaga de Dalt, al sur ab Lluís Font i Joseph 
Vilamajor. 
128.- Lluís Font: casa al solneixent ab Maciá Soques i Joseph Vilamajó i 
Ramón Perelló, a migdia ab Francesc Cabot, al ponent ab dita plaga, al sur ab 
Sebastiá Camps. 
129.- Sebastiá Camps: Casa al solneixent ab Joseph Martí i carré que passa 
al peu de la costa de la Iglesia, al migdia ab Lluís Font, al ponent ab la dita plaga ab 
Sebastiá Galitó, al sur ab lo dit Galitó i Joan Fábregues. 
130.-Sebastiá Galitó: Casa al solneixent ab Joan Fábregues, al ponent ab dita 
plaga i Francesc Grassa i Carnesseria de la vila, al migdia ab Sebastiá Camps, al sur 
ab la carnisseria de la vila i Francesc Grassa i plaga del Pou. 
PLAQADELPOU 
131.- Francesc Grassa: Casa al solneixent la carnisseria de la vila, de migdia 
a ponent ab Sebastiá Galitó, al sur ab dita plaga del Pou. 
132.-Joan Fábregues: Casa al solneixent ab el carré que passa al peu de la costa 
de la Iglesia, a migdia ab Sebastiá Camps i Joseph Martí, a ponent ab Sebastiá 
Galitó, al sur ab dita plaga. 
CARRER L'ESGLÉSIA 
133.-Josep Martí: Casa al solneixent ab lo dit carré al peu de la costa de la 
Iglesia, a migdia ab Ramón Perelló, a ponent ab Lluís Font, al sur ab Sebastiá 
Camps i Joan Fábregues. 
134.-Ranion Perelló: Casa al solneixent ab casa ab un pati dintre la casa i dona 
al dit carré, a migdia ab Jaume Roig, a ponent ab Joseph Vilamajó, al sur ab Sebastiá 
Camps i Joseph Martí. 
135.-Jaume Roig: Casa al solneixent ab lo dit carré de la Iglesia, a migdia ab 
Isidro Roig, a ponent ab Francesc Barrofet, a sur ab Ramón Perelló. 
136.- Isidro Roig: Casa al solneixent ab lo dit carré Costa de la Iglesia, al 
migdia ab lo carrero que baixa al carré Majó, a ponent ab Francesc Barrufet, a sur 
ab Jaume Roig. 
PLAQADELPOU 
137.- Mariano Mosset i Flores: Casa al solneixent ab Rafel Tort, a migdia ab 
la Costa de la Iglesia, a ponent la casa de la vila, al sur la dita plaga. 
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138.- Rafel Tort: Casa corral al front solneixent ab Joan Germá, a migdia ab 
la costa de la Iglesia, a ponent ab Mariano Mosset i Flores, al sur ab dita plaga. 
139.-Joan Germá: Casa (fuste) al front solneixent ab Joan Roca, a migdia ab 
la costa de la Iglesia, a ponent ab Rafel Tort, al sur ab la dita plaga. 
140.-Joan Roca (pagés): Casa front al solneixent ab un carrero que puja a la 
Iglesia des de la plaga, a migdia ab la Costa de la Iglesia, a ponent ab Joan Germá 
i al sur ab dita plaga. 
141.- Cristófol Sala: Casa al front solneixent, a migdia ab la casa de Pau 
Flores, a ponent lo carrero que puja de dita plaga a la Iglesia, al sur dita plaga. 
142.- Pau Flores (paigés): Casa corral al front solneixent ab la Muralla, a 
migdia la Costa de la Iglesia, a ponent ab Cristófol Sala i part del carrero que puja 
a la iglesia, al sur ab dita plaga. 
PLAgA DE DALTIILLETA 
143.- Baltasar Novell: Casa al solneixent ab dita plaga ab la pescadería de la 
vila, al migdia ab lo carré Majó, a ponent ab Joseph Gimenells. 
144.-Joseph Gimenells: Casa front plaga al migdia ab Baltasar Novell i part 
ab la pescadería i lo carré Majó, a ponent ab Francesc Guargues, al sur ab lo carré 
de Dalt dit de la Valí. 
145.- Francesc Guargues: Casa a la Illeta a solneixent ab Joseph Gimenells 
i Baltasar Novell, a migdia ab lo carré Majó, a ponent ab Joseph Prunera i Bernabé 
Forcada, a sur ab lo carré de Dalt o Valí. 
146.-Joseph Prunera: Casa a la Illeta (farré) al front a solneixent ab Francesc 
Guargues, a migdia ab lo carré Majó i casa de Bernabé Forcada, a ponent ab lo dit 
Forcada, al sur ab lo carré de Dalt o Valí. 
147.- Bernabé Forcada: Casa al front i solneixent ab Joseph Prunera i 
Francesc Guargues, a migdia lo carré Majó, a ponent ab Salvis Espadamola, al sur 
ab lo carré de Dalt. 
148.- Salvi Sastre (mestres): Casa al front Bernabé Forcada, a migdia ab lo 
carré Majó, a ponent a Rafel Fuste, al sur ab lo dit carré del Valí. 
149.- Rafel Fuste: Casa (pagés) al front al solneixent ab Salvi Espademala, a 
migdia ab lo carré Majó, a ponent la capella de St. Roe, al sur ab lo carré del Valí 
o de Dalt. 
150. -Francesc Caldes (pasademá): Casa corral al front solneixent ab Bartomeu 
Fau, a migdia ab Joan Flores i mossén Anguera, a ponent ab lo dit Anguera i pati 
de la iglesia vella, al sur ab lo pati de la iglesia vella de Sant Nicolau. 
I51.-Jaume Veges: Molí de la Pólvora a Cortes, al solneixent ab lo terme de 
Preixana, a migdia ab la séquia molinera, a ponent ab térra de Pere Oros, al sur ab 
térra de Maciá Soques. 
152.- Ramón Rubio: Casa fora la vila al solneixent ab Isidro Boldú, a migdia 
ab Pere d'en Jaume, a ponent lo camí que va al convent, al sur ab lo corral de Joan 
Seguí i Manuel Petit. 
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153.- Manuel Sant Felip: (a Garrigues) al ponent a migdia i oest migdia i 
solneixent la vinya de Jacinto Fuste, a migdia ab la térra de Pere Vila, a ponent el 
camí que va ais Exadés i sur ab Joseph Farré. 
154.-Joseph Planes: Pessa de térra (cabana). 
155.- Baltasar Vendrell: Pega de térra. 
156.- Mossén Barceló: A la Valí Porosa ab térra i dona al sur al darrera 
Francesc Barrufet. 
157.- Bemat Fora: partida de Cornelias. 
158.-Joan Trilla: Partida Malpartit. 
159.- Bartomeu Grau: Partida del Cornelias. 
160.-Joan Goma: Partida de Cortes. 
161.- Domingo Queixal: partida de Cornelias. 
162.- Míquel Ramón: Partida de Serra Mitjana. 
163.- Manuel Germá: Partida de la Orta. 
164.- Mossén Vidal (boté): A la plaga Sant Roe casa al solneixent ab Francesc 
Gene i carrero de Bonaire, a migdia ab Joan Alzina, a ponent ab el dit Alzina i la 
plaga de St. Roe, al sur ab lo carré Majó. 
165.-Miquel Pons (alies lo Carbi): Casa a les Franqueses i partida de Caldes. 
166.- Simón Auqui: Partida de Garrigues. 
167.- Sr. de Ciutadilla: Partida de la Plana. 
168.- Andreu Final: Partida de la Pedrera. 
169.- Gaspar Cubere: Partida de la Garriga. 
170.-Antón Arnaldo: Casa a la plaga Sant Roe a solneixent ab Jaume Granó 
i Creus de Goma i Baltasar Martí, a migdia ab Francesc Soler i Valeri Martí i el 
carré Mercadal, a ponent ab Baltasar de Tapies, a tramuntana ab la plaga de St. Roe 
i Joan Vidal. 
171.-Joseph Camí: (Menestral) Partida de Cortes. 
172.- Magí Pastoret: Partida de Caldes. 
173.- Francesc Nin: Partida de Verdú. 
174.- Pere Xambo: Casa al costat de la iglesia al solneixent i corral de Isidre 
Soques, a migdia ab Francesc Nin i Sebastiá Galitó, a ponent i casa que toque a la 
iglesia. 
175.-Miquel Noges: casa a la plaga del Pou, a solneixent al costat de la iglesia, 
a migdia ab casa de la vila, a ponent ab la plaga del Pou, a tramuntana casa de 
Francesc Caldes. 
176.- March Astó: Partida de la Garriga. 
177.- Pere Boldú: Casa a la partida de la Ricagoja. 
178.- Hieroni Roserol: Casa al carrero de les Franqueses 
179.- Salvador Rinalbo: Partida de la Serra. 
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180.- Francesc Trilla: Partida de la Serra. 
181.- Carlos Miquel: Partidas de Comelles. 
182.- Casa ajuntatnent: Casa a la plaga del Pou al solneixent ab la Costa de 
la Iglesia, a migdia ab la escala que puja a dita iglesia, a ponent la dita plaga, a sur 
ab casa corral de Maragna Molset. 
183.- Casa hostal de la vila: casa a la plaga Sant Roe a solneixent ab Maciá 
Goma i Manuel Germá antes del Sr. Duch, a migdia ab la dita plaga, a ponent ab 
Joseph Segarra (cirurgiá), a sur ab lo carré que puja al Castell. 
184.- Casa de Estudis: Casa a fora de la vila, a solneixent ab i migdia la térra 
de Francesc Galitó, a ponent al Josep Vilamajó (apotecari), al sur ab lo camí que 
va a Preixana. 
185.- La carnisseria de la vila: A la plaga de Dalt, al solneixent ab Francesc 
Grassa, a migdia ab Sebastiá Galitó, a ponent la dita plaga de Dalt, a sur ab la plaga 
del Pou. 
186.- Forn de la vila: Forn de baix al carré Mercadal, a solneixent ab Joseph 
Capdevila, a migdia ab la Muralla, a ponent ab Jaume Grafio, a sur ab lo dit carré. 
187.-Pou del Gel: A solneixent i migdia i de ponent al sur ab la térra de Jaume 
Granó junt a la carretera lo cual se aporta a lo dit Gel del Pou.» 
Fonts d'informacióL/ií»re del Capbreu del 1696, de cuir i fusta, grans dimensions. Forma part de l'andu municipal 
de rajuntament de Bellpuig. El Uibre porta la lletra B, niím. 9. 
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